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Syftet med detta arbetet är att se hur ekonomin påverkas inom grisproduktionen av 
de stora prissvängningarna som är idag. I kalkylerna har räknats fram hur mycket 
pengar som blir över till räntor och amorteringar. Jag valt att inte räkna kostnader på 
byggnader. 
 
Från början så är förutsättningarna bara en slaktsvinsproduktion med ca 10 000 
producerade grisar på ett år. 
 
För att kunna integrera detta så har jag räknat med att man skulle bygga för 440 
suggor i produktion, då skulle man inte behöva köpa in några grisar utifrån vilket är 
bra med tanke på smittorisk. 
 
Jag har tittat på arbetstidsåtgången både i slaktsvinstallar och i suggstallet, och gett 
något exempel på vad man kan göra för att få ner tidsåtgången i båda fallen. 
 
Jag har kommit fram till att det är inte så lätt att driva svinproduktion med dagens 
priser. Priserna behöver komma upp över 10,50 kr/kg och man behöver ha fram 25 
smågrisar/sugga för att det ska se någorlunda ut. Det gör mycket på det ekonomiska 






The purpose of this essay is to evaluate how the big changes in prices are effecting 
pigproduction. My calculations show how much there will be left for interests and 
amortisation. I’ve chosen not to calculate the costs of buildings.  
 
The condition from the beginning is a production of pork with 10.000 pigs per year.  
 
Instead of buying piglets, I’ve calculated on breeding them and for that purpose I will 
need 440 sows.  
 
I’ve investigated the working hours and given examples of how to decries these. 
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Svinproduktionen är mycket kärv i dagsläget, och då är det många som frågar sig om 
man ska fortsätta med produktionen som tidigare, lägga ner produktionen eller om 
man ska bygga ut. Om man som producent skall leva kvar gäller det att man klarar av 
de stora svängningarna på priset, och att man lyckas att kostnadseffektivisera för att 
man inte ska få för stora förluster. Jag kommer att göra olika kalkyler med lite olika 
priser på slaktsvinen och olika smågrispriser för att jämföra rent ekonomiskt, jag 
kommer även att jämföra och se hur mycket det gör på ekonomin om suggan får fram 







Mitt syfte med arbetet är att se hur ekonomin påverkas av de stora prissvängningarna  
och se var smärtgränsen går för hur lågt priserna kan sjunka. Jag ska vidare titta på 







Jag kommer att begränsa mig till att titta på den befintliga slaktsvinsproduktionen i 
ett fallföretag med 10 000 slaktsvin/år och en utbyggnad till att bli helintegrerade 























I tabellen nedan kan man se hur arbetsförbrukningen är fördelad på 
smågrisproduktion med egen sinsugghållning respektive för slaktsvinsproduktion. 
Siffrorna i tabellen är hämtade från databoken (www.agriwise.se) samt från Sören 
Kvantenå som är ägare till fallföretaget. Man kan minska arbetsbehovet på bland 
annat tvätt av stallar om man investerar i en tvättrobot, som sköter den stora delen av 
tvättningen och då kan man ägna mera tid åt grisarna istället. I tabellen är det inte 
räknat med tvättrobot. 
 
 
Tabell 1. Arbetsbehovet anges i min per producerad smågris/slaktsvin: 
 
 Arbetsmoment  Smågrisproduktion  Slaktsvins- 
   med sinsuggor produktion 
Utfodring   5  0,8 
Utgödsling   8,8  1,0 
Halmning   4,6  2,1 
Grisning   2,9   
Brunstkontroll och seminering 2,8  
Tillsyn   2  0,9 
Behandlingar  1,9  0,6 
Vägning/leverans  0,9  0,9 
Flyttning/sortering  1,6  0,3 
Tvätt   3,2  2,2  
Reparationer och underhåll 2,1  0,8 
Karantän   0,3   
Övrigt   5,1  0,4 
Summa   41,2  10,0 
 





















Jag har valt att utgå från områdeskalkylerna i Agriwise. Eftersom jag inte har räknat 
på några byggnader så får man fram hur mycket som kommer att bli över till räntor 
och amorteringar. Jag har räknat på tre olika slaktsvinsnoteringar och tre olika 
smågrispriser för att kunna få en överblick i hur prisförändringarna påverkar 
resultatet i slutändan. Utgångsläget i kalkylerna är som det ser ut idag och det är en 
årsproduktion på 10 000 slaktsvin per år. Nästa läge är att helintegrera produktionen 
och det skulle då kräva ca 440 suggor i produktion, och det är det som jag har räknat 
på. Antalet suggor är ju inte givet för det beror ju på hur många smågrisar suggan får 
fram. 
 
Slaktsvinsnoteringarna jag valt att räkna på är 9,00 kr, 10,50 kr och 12,00 kr per kg. 
Jag valde dessa priser eftersom det är här som priserna har varit de senaste åren, man 
kan nog inte räkna med att priserna kommer att gå så mycket högre än 12,00 kr. Det 
är ju inte meningen att det ska vara några glädjekalkyler. Smågrispriset är satt till 300 
kr, 350 kr och 400 kr per gris. 
Arbetstiden på slaktsvinen är 10 min per producerad slaktgris. Det är baserat på 
uppgifter från Agriwise och på egna erfarenheter av arbete slaktsvin. I 
suggbesättningen är det räknat på att det tar 41,2 minuter per producerad smågris, det 
är därför arbetstiden är olika i de olika kalkylerna och det beror på hur många 
smågrisar suggan får fram på ett år. Det skulle gå och komma lite lägre i arbetstiden 
om man tittar på tvättningen, den kan automatiseras om man investerar i en 
tvättrobot som klarar av ca 80 % av tvättarbetet vilket gör att man kan spara upp till 
720 timmar på hela besättningen/år. Det är värdefull tid som kan användas till annat, 
det sparar också på hälsan på dom som jobbar där med tanke på arbetsmiljön när man 
tvättar. En robot kostar ca 250 000 i en investeringskostnad. 
Foderpriset på slaktsvinsfodret har jag fått av Sören Kvantenå som är ägare till det 
aktuella företaget. Priset på suggfodret och smågrisfodret har jag hämtat från 
Agriwise. Dessa priser kan anses som lite höga men det beror på att det är beräknat 
på köp av färdigfoder. Tanken är att man ska ha en blötfoderanläggning och blanda 
sitt eget foder och då kan man  räkna med att det priset sjunker en hel del. 
















Här nedan så kan man se hur mycket pengar som blir över till att betala räntor och 
amorteringar med. Om man räknar med en byggnadskostnad på 13 miljoner kr som 
är en ungefärlig kostnad för en sugganläggning i denna storleken så får man en årlig 
betalning på 832 000 kr, detta är beräknat med en ränta på 4 % och 25 års 
avbetalningstid. 
Det är i de skuggade rutorna som de mest intressanta siffrorna finns eftersom 
smågrispriset och slaktsvinspriset ofta följer varandra. 
 
Tabell 2. Likviditetsflöden.  
 Slaktsvinsnotering  
 9,00 10,50 12,00 
Utgångsläge  
  
TB 3 smågrispris 300       34 200  1 321 200  2 608 200 
TB 3 smågrispris 350 -    476 300     810 700  2 097 700 
TB 3 smågrispris 400 -    986 100     300 900  1 587 900 
  
  
 Slaktsvinsnotering  
Smågrispris 300 9,00 10,50 12,00 
  
TB 3, 22 grisar/sugga -    920 708     300 140  1 520 989 
TB 3, 25 grisar/sugga -    659 714     727 672  2 115 058 
TB 3, 27 grisar/sugga -    537 337     960 989   2 459 314 
  
  
 Slaktsvinsnotering  
Smågrispris 350 9,00 10,50 12,00 
  
TB 3, 22 grisar/sugga -    920 968     299 880  1 520 728 
TB 3, 25 grisar/sugga -    660 033     727 353  2 114 739 
TB 3, 27 grisar/sugga -    537 661     960 665  2 458 990 
  
  
 Slaktsvinsnotering  
Smågrispris 400 9,00 10,50 12,00 
  
TB 3, 22 grisar/sugga -    920 564     300 284  1 521 132 
TB 3, 25 grisar/sugga -    659 597      727 789  2 115 175 
TB 3, 27 grisar/sugga -    537 170     961 155  2 459 481 
  
  
 Slaktsvinsnotering  
Smågrispris 326 9,40  
  
TB 3, 22 grisar/sugga -    595 505  
TB 3, 25 grisar/sugga -    290 061  
TB 3, 27 grisar/sugga -    138 115  
Källa: Egen sammanfattning (se bilagor) 
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I sammanställningen kan man se att med en slaktsvinsnotering på 9,00 kr/kg så är det 
mycket svårt att få det att gå ihop. Börjar priset att gå upp över 10,50 kr/kg så ser det 
lite bättre ut om suggorna får fram 25 eller fler smågrisar/år. Man får inte lura sig av 
siffrorna eftersom dom anger hur mycket som blir över till räntor och amorteringar 
av byggnader. Man kan också se att antalet smågrisar per sugga spelar en mycket stor 
roll. Med ett smågrispris på 350 kr och ett slaktsvinspris på 10,50 kr/kg så skiljer det 
sig 660 785 kr om suggorna föder fram 27 st smågrisar istället för 22 st, så man ser 
att det lönar sig att lägga ner mycket tid för att få fram så många smågrisar som 
möjligt per sugga. 
 
Det gäller att hålla nere foderkostnaderna, framför allt till slaktsvinen eftersom det är 




































Hur ska man nu göra i fallföretaget? Ska man bygga för suggor eller ska man köra på 
med befintlig produktion? 
Det är inga lätta frågor och det finns inga raka svar på vad man ska göra. Men jag 
tror att om man ska leva kvar i framtiden så måste man våga och satsa lite, satsar 
man inte så kan man ju inte heller vinna! 
 
För att få en hyfsad ekonomi på en smågrisproduktion så gäller det att man är mycket 
duktig så att man får fram så många smågrisar per sugga som det bara går. Om man 
tittar i kalkylerna så ser man att det är det som avgör om det ska bli någon bra 
ekonomi eller inte. 
 
Om man väljer att utveckla den befintliga produktionen till en helintegrerad så 
kommer man att bli mera bunden för att en smågrisproduktion kräver så mycket mer 
än en slaktsvinsproduktion. Framför allt så kräver det mycket mera kunskap samt att 
det går åt mycket tid i en smågrisanläggning, det kan man se om man tittar i tabellen 
över arbetstidsåtgång.   
 
Att jag valde att räkna på just 440 suggor i produktion beror på att jag ringde och 
frågade Conny Nylin som är svinrådgivare på LRF konsult hur många suggor man 
ska räkna med för en slaksvinsbesättning på 10 000 svin/år, och då fick jag svaret att 
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Modersugga    
    
Intäkter och särkostnader       
per sugga och år  Antal smågrisar/år 22,0 Antal smågrisar/år 22,0 Antal smågrisar/år 22,0 
  Kvant pris kr Kvant pris kr Kvant pris kr 
           
INTÄKTER    
    
Smågrisar st 22,0 300,00 6 600 22,0 350,00 7 700 22,0 400,00 8 800
Leveransavtal kr 22,0 63,00 1 386 22,0 63,00 1 386 22,0 63,00 1 386
Kött, utslagssugga   st 0,54 1 079,91 583 0,54 1 079,91 583 0,54 1 079,91 583
Nationellt stöd kr 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0
  0 0  0
    0   0   0
    
 SUMMA INTÄKTER 8 569 9 669  10 769
    
SÄRKOSTNADER    
    
Betäckningsfärdig gylta st 0,54 1 882,00 1 016 0,54 1 882,00 1 016 0,54 1 882,00 1 016
Suggfoderblandning kg 1 360 1,73 2 353 1 360 1,73 2 353 1 360 1,73 2 353
Fodersäd, egenproducerat kg 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
Smågrisfoder kg 660 2,23 1 472 660 2,23 1 472 660 2,23 1 472
Strömedel kg 400 0,50 200 400 0,50 200 400 0,50 200
El kWh 710 0,54 383 710 0,54 383 710 0,54 383
Svinhälsokontroll kr 1 33,00 33 1 33,00 33 1 33,00 33
Produktionsuppföljning 
(PigWin Sugg) 
kr 1 2,27 2 1 2,27 2 1 2,27 2
Galtkostnad kr 1 642,00 642 1 642,00 642 1 642,00 642
Försäkring/risk st 1 130,00 130 1 130,00 130 1 130,00 130
Diverse kostnader kr 1 1 420,00 1 420 1 1 420,00 1 420 1 1 420,00 1 420
    
       
    
SUMMA SÄRKOSTNADER 1  7 651 7 651  7 651
         
Byggnader, underhåll kr 30 000 1,6% 480 30 000 1,6% 480 30 000 1,6% 480
    0   0   0
   0  0   0
Ränta djurkapital kr 1 481 7% 104 1 481 7% 104 1 481 7% 104
Ränta rörelsekapital kr 1 895 7% 133 1 895 7% 133 1 895 7% 133
           
SUMMA SÄRKOSTNADER 2    8 367   8 367   8 367
         
Byggnader, avskr + ränta kr 0 8,3% 0 0 8,3% 0 0 8,3% 0
           
    0   0   0
Arbete tim 0,0 160,00 0 0,0 160,00 0 0,0 160,00 0
      
SUMMA SÄRKOSTNADER 3  8 367 8 367  8 367
    
TÄCKNINGSBIDRAG    
    
TB 1 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 1 918 2 018  3 118
TB 2 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 2 202 1 302  2 402
TB 3 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 3 202 1 302  2 402
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Modersugga    
    
Intäkter och särkostnader       
per sugga och år  Antal smågrisar/år 25,0 Antal smågrisar/år 25,0 Antal smågrisar/år 25,0 
  Kvant pris kr Kvant pris kr Kvant pris kr 
           
INTÄKTER    
    
Smågrisar st 25,0 300,00 7 500 25,0 350,00 8 750 25,0 400,00 10 000
Leveransavtal kr 25,0 63,00 1 575 25,0 63,00 1 575 25,0 63,00 1 575
Kött, utslagssugga   st 0,54 1 079,91 583 0,54 1 079,91 583 0,54 1 079,91 583
Nationellt stöd kr 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0
  0 0  0
    0   0   0
    
 SUMMA INTÄKTER 9 658 10 908  12 158
    
SÄRKOSTNADER    
    
Betäckningsfärdig gylta st 0,54 1 882,00 1 016 0,54 1 882,00 1 016 0,54 1 882,00 1 016
Suggfoderblandning kg 1 360 1,73 2 353 1 360 1,73 2 353 1 360 1,73 2 353
Fodersäd, egenproducerat kg 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
Smågrisfoder kg 750 2,23 1 673 750 2,23 1 673 750 2,23 1 673
Strömedel kg 400 0,50 200 400 0,50 200 400 0,50 200
El kWh 710 0,54 383 710 0,54 383 710 0,54 383
Svinhälsokontroll kr 1 33,00 33 1 33,00 33 1 33,00 33
Produktionsuppföljning 
(PigWin Sugg) 
kr 1 2,27 2 1 2,27 2 1 2,27 2
Galtkostnad kr 1 642,00 642 1 642,00 642 1 642,00 642
Försäkring/risk st 1 130,00 130 1 130,00 130 1 130,00 130
Diverse kostnader kr 1 1 420,00 1 420 1 1 420,00 1 420 1 1 420,00 1 420
    
       
    
SUMMA SÄRKOSTNADER 1  7 851 7 851  7 851
         
Byggnader, underhåll kr 30 000 1,6% 480 30 000 1,6% 480 30 000 1,6% 480
    0   0   0
   0  0   0
Ränta djurkapital kr 1 481 7% 104 1 481 7% 104 1 481 7% 104
Ränta rörelsekapital kr 1 912 7% 134 1 912 7% 134 1 912 7% 134
           
SUMMA SÄRKOSTNADER 2    8 569   8 569   8 569
         
Byggnader, avskr + ränta kr 0 8,3% 0 0 8,3% 0 0 8,3% 0
           
    0   0   0
Arbete tim 0,0 160,00 0 0,0 160,00 0 0,0 160,00 0
      
SUMMA SÄRKOSTNADER 3  8 569 8 569  8 569
    
TÄCKNINGSBIDRAG    
    
TB 1 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 1 1 807 3 057  4 307
TB 2 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 2 1 089 2 339  3 589
TB 3 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 3 1 089 2 339  3 589
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Modersugga    
    
Intäkter och särkostnader       
per sugga och år  Antal smågrisar/år 27,0 Antal smågrisar/år 27,0 Antal smågrisar/år 27,0 
  Kvant pris kr Kvant pris kr Kvant pris kr 
           
INTÄKTER    
    
Smågrisar st 27,0 300,00 8 100 27,0 350,00 9 450 27,0 400,00 10 800
Leveransavtal kr 27,0 63,00 1 701 27,0 63,00 1 701 27,0 63,00 1 701
Kött, utslagssugga   st 0,54 1 079,91 583 0,54 1 079,91 583 0,54 1 079,91 583
Nationellt stöd kr 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0
  0 0  0
    0   0   0
    
 SUMMA INTÄKTER 10 384 11 734  13 084
    
SÄRKOSTNADER    
    
Betäckningsfärdig gylta st 0,54 1 882,00 1 016 0,54 1 882,00 1 016 0,54 1 882,00 1 016
Suggfoderblandning kg 1 360 1,73 2 353 1 360 1,73 2 353 1 360 1,73 2 353
Fodersäd, egenproducerat kg 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
Smågrisfoder kg 810 2,23 1 806 810 2,23 1 806 810 2,23 1 806
Strömedel kg 400 0,50 200 400 0,50 200 400 0,50 200
El kWh 710 0,54 383 710 0,54 383 710 0,54 383
Svinhälsokontroll kr 1 33,00 33 1 33,00 33 1 33,00 33
Produktionsuppföljning 
(PigWin Sugg) 
kr 1 2,27 2 1 2,27 2 1 2,27 2
Galtkostnad kr 1 642,00 642 1 642,00 642 1 642,00 642
Försäkring/risk st 1 130,00 130 1 130,00 130 1 130,00 130
Diverse kostnader kr 1 1 420,00 1 420 1 1 420,00 1 420 1 1 420,00 1 420
    
       
    
SUMMA SÄRKOSTNADER 1  7 985 7 985  7 985
         
Byggnader, underhåll kr 30 000 1,6% 480 30 000 1,6% 480 30 000 1,6% 480
    0   0   0
   0  0   0
Ränta djurkapital kr 1 481 7% 104 1 481 7% 104 1 481 7% 104
Ränta rörelsekapital kr 1 923 7% 135 1 923 7% 135 1 923 7% 135
           
SUMMA SÄRKOSTNADER 2    8 704   8 704   8 704
         
Byggnader, avskr + ränta kr 0 8,3% 0 0 8,3% 0 0 8,3% 0
           
    0   0   0
Arbete tim 0,0 160,00 0 0,0 160,00 0 0,0 160,00 0
      
SUMMA SÄRKOSTNADER 3  8 704 8 704  8 704
    
TÄCKNINGSBIDRAG    
    
TB 1 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 1 2 399 3 749  5 099
TB 2 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 2 1 680 3 030  4 380
TB 3 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 3 1 680 3 030  4 380
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Modersugga med dagens priser 2004-02-04   
    
Intäkter och särkostnader      
per sugga och år  Antal smågrisar/år 22,0 Antal smågrisar/år 25,0 Antal smågrisar/år 27,0 
  Kvant pris kr Kvant pris kr Kvant pris kr 
           
INTÄKTER    
    
Smågrisar st 22,0 326,00 7 172 25,0 326,00 8 150 27,0 326,00 8 802
Leveransavtal kr 22,0 63,00 1 386 25,0 63,00 1 575 27,0 63,00 1 701
Kött, utslagssugga   st 0,54 1 079,91 583 0,54 1 079,91 583 0,54 1 079,91 583
Nationellt stöd kr 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0
  0 0  0
    0   0   0
    
 SUMMA INTÄKTER 9 141 10 308  11 086
    
SÄRKOSTNADER    
    
Betäckningsfärdig gylta st 0,54 1 882,00 1 016 0,54 1 882,00 1 016 0,54 1 882,00 1 016
Suggfoderblandning kg 1 360 1,73 2 353 1 360 1,73 2 353 1 360 1,73 2 353
Fodersäd, egenproducerat kg 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
Smågrisfoder kg 660 2,23 1 472 750 2,23 1 673 810 2,23 1 806
Strömedel kg 400 0,50 200 400 0,50 200 400 0,50 200
El kWh 710 0,54 383 710 0,54 383 710 0,54 383
Svinhälsokontroll kr 1 33,00 33 1 33,00 33 1 33,00 33
Produktionsuppföljning 
(PigWin Sugg) 
kr 1 2,27 2 1 2,27 2 1 2,27 2
Galtkostnad kr 1 642,00 642 1 642,00 642 1 642,00 642
Försäkring/risk st 1 130,00 130 1 130,00 130 1 130,00 130
Diverse kostnader kr 1 1 420,00 1 420 1 1 420,00 1 420 1 1 420,00 1 420
    
       
    
SUMMA SÄRKOSTNADER 1  7 651 7 851  7 985
         
Byggnader, underhåll kr 30 000 1,6% 480 30 000 1,6% 480 30 000 1,6% 480
    0   0   0
   0  0   0
Ränta djurkapital kr 1 481 7% 104 1 481 7% 104 1 481 7% 104
Ränta rörelsekapital kr 1 895 7% 133 1 912 7% 134 1 923 7% 135
           
SUMMA SÄRKOSTNADER 2    8 367   8 569   8 704
         
Byggnader, avskr + ränta kr 0 8,3% 0 0 8,3% 0 0 8,3% 0
           
    0   0   0
Arbete tim 0,0 160,00 0 0,0 160,00 0 0,0 160,00 0
      
SUMMA SÄRKOSTNADER 3  8 367 8 569  8 704
    
TÄCKNINGSBIDRAG    
    
TB 1 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 1 1 490 2 457  3 101
TB 2 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 2 774 1 739  2 382
TB 3 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 3 774 1 739  2 382
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Slaktsvin med smågrispris på 300 kr/st   
    
    
Intäkter och särkostnader    
Intäkter och särkostnader   Omgångar per år: 3,5 Omgångar per år: 3,5 Omgångar per år: 3,5 
per producerat djur per år  Kg foder/kg tillväxt: 2,67 Kg foder/kg tillväxt: 2,67 Kg foder/kg tillväxt: 2,67 
  Kvant pris kr Kvant pris kr Kvant pris kr 
           
INTÄKTER    
    
Kött kg 85,8 9,00 772 85,8 10,50 901 85,8 12,00 1 030
Leveransavtal st 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0
Nationellt stöd kr 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0 0 0
   0  0  0
  0 0  0
    0   0   0
    
SUMMA INTÄKTER  772 901  1 030
    
SÄRKOSTNADER    
    
Smågris st 1,0 300,00 300 1,0 300,00 300 1,0 300,00 300
Förmedlingsavgift st 1 71,90 72 1 71,90 72 1 71,90 72
Slaktsvinsfoder kg 242 1,23 298 242 1,23 298 242 1,23 298
Fodersäd, egenproducerat kg 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
Slaktsvinservice kr 1 4,01 4 1 4,01 4 1 4,01 4
Dödlighet (2 %) kr 404 1,5% 6 404 1,5% 6 404 1,5% 6
Diverse kostnader kr 1 39,00 39 1 39,00 39 1 39,00 39
           
           
           
           
    
       
    
SUMMA SÄRKOSTNADER 1  719 719  719
         
Byggnader, underhåll kr 1 800 0,8% 14 1 800 0,8% 14 1 800 0,8% 14
    0   0   0
   0  0   0
Ränta djurkapital kr 106 7% 7 106 7% 7 106 7% 7
Ränta rörelsekapital kr 62 7% 4 62 7% 4 62 7% 4
           
SUMMA SÄRKOSTNADER 2    745   745   745
         
Byggnader, avskr + ränta kr 0 8,3% 0 0 8,3% 0 0 8,3% 0
           
    0   0   0
Arbete tim 0,00 160,00 0 0,00 160,00 0 0,00 160,00 0
      
SUMMA SÄRKOSTNADER 3  745 745  745
    
TÄCKNINGSBIDRAG    
    
TB 1 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 1 54 182  311
TB 2 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 2 27 156  285
TB 3 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 3 27 156  285
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Slaktsvin med smågrispris på 350 kr/st   
    
    
Intäkter och särkostnader    
Intäkter och särkostnader   Omgångar per år: 3,5 Omgångar per år: 3,5 Omgångar per år: 3,5 
per producerat djur per år  Kg foder/kg tillväxt 2,67 Kg foder/kg tillväxt 2,67 Kg foder/kg tillväxt 2,67 
  Kvant pris kr Kvant pris kr Kvant pris kr 
           
INTÄKTER    
    
Kött kg 85,8 9,00 772 85,8 10,50 901 85,8 12,00 1 030
Leveransavtal st 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0
Nationellt stöd kr 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0 0 0
   0  0  0
  0 0  0
    0   0   0
    
SUMMA INTÄKTER  772 901  1 030
    
SÄRKOSTNADER    
    
Smågris st 1,0 350,00 350 1,0 350,00 350 1,0 350,00 350
Förmedlingsavgift st 1 71,90 72 1 71,90 72 1 71,90 72
Slaktsvinsfoder kg 242 1,23 298 242 1,23 298 242 1,23 298
Fodersäd, egenproducerat kg 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
Slaktsvinservice kr 1 4,01 4 1 4,01 4 1 4,01 4
Dödlighet (2 %) kr 404 1,5% 6 404 1,5% 6 404 1,5% 6
Diverse kostnader kr 1 39,00 39 1 39,00 39 1 39,00 39
           
           
           
           
    
       
    
SUMMA SÄRKOSTNADER 1  769 769  769
         
Byggnader, underhåll kr 1 800 0,8% 14 1 800 0,8% 14 1 800 0,8% 14
    0   0   0
   0  0   0
Ränta djurkapital kr 121 7% 8 121 7% 8 121 7% 8
Ränta rörelsekapital kr 62 7% 4 62 7% 4 62 7% 4
           
SUMMA SÄRKOSTNADER 2    796   796   796
         
Byggnader, avskr + ränta kr 0 8,3% 0 0 8,3% 0 0 8,3% 0
           
    0   0   0
Arbete tim 0,00 160,00 0 0,00 160,00 0 0,00 160,00 0
      
SUMMA SÄRKOSTNADER 3  796 796  796
    
TÄCKNINGSBIDRAG    
    
TB 1 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 1 4 132  261
TB 2 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 2 -24 105  234
TB 3 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 3 -24 105  234
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Slaktsvin med smågrispris på 400 kr/st   
    
    
Intäkter och särkostnader    
Intäkter och särkostnader   Omgångar per år: 3,5 Omgångar per år: 3,5 Omgångar per år: 3,5 
per producerat djur per år  Kg foder/kg tillväxt 2,67 Kg foder/kg tillväxt 2,67 Kg foder/kg tillväxt 2,67 
  Kvant pris kr Kvant pris kr Kvant pris kr 
           
INTÄKTER    
    
Kött kg 85,8 9,00 772 85,8 10,50 901 85,8 12,00 1 030
Leveransavtal st 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0 1,0 0,00 0
Nationellt stöd kr 1,0 0 0 1,0 0 0 1,0 0 0
   0  0  0
  0 0  0
    0   0   0
    
SUMMA INTÄKTER  772 901  1 030
    
SÄRKOSTNADER    
    
Smågris st 1,0 400,00 400 1,0 400,00 400 1,0 400,00 400
Förmedlingsavgift st 1 71,90 72 1 71,90 72 1 71,90 72
Slaktsvinsfoder kg 242 1,23 298 242 1,23 298 242 1,23 298
Fodersäd, egenproducerat kg 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0
Slaktsvinservice kr 1 4,01 4 1 4,01 4 1 4,01 4
Dödlighet (2 %) kr 404 1,5% 6 404 1,5% 6 404 1,5% 6
Diverse kostnader kr 1 39,00 39 1 39,00 39 1 39,00 39
           
           
           
           
    
       
    
SUMMA SÄRKOSTNADER 1  819 819  819
         
Byggnader, underhåll kr 1 800 0,8% 14 1 800 0,8% 14 1 800 0,8% 14
    0   0   0
   0  0   0
Ränta djurkapital kr 135 7% 9 135 7% 9 135 7% 9
Ränta rörelsekapital kr 62 7% 4 62 7% 4 62 7% 4
           
SUMMA SÄRKOSTNADER 2    847   847   847
         
Byggnader, avskr + ränta kr 0 8,3% 0 0 8,3% 0 0 8,3% 0
           
    0   0   0
Arbete tim 0,00 160,00 0 0,00 160,00 0 0,00 160,00 0
      
SUMMA SÄRKOSTNADER 3  847 847  847
    
TÄCKNINGSBIDRAG    
    
TB 1 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 1 -46 82  211
TB 2 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 2 -75 54  183
TB 3 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 3 -75 54  183
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Intäkter och särkostnader  
Intäkter och särkostnader   Omgångar per år: 3,5 
per producerat djur per år  Kg foder/kg tillväxt 2,67 
  Kvant pris kr 
     
INTÄKTER  
  
Kött kg 85,8 9,40 807
Leveransavtal st 1,0 0,00 0
Nationellt stöd kr 1,0 0 0
   0
  0
    0
  




Smågris st 1,0 326,00 326
Förmedlingsavgift st 1 71,90 72
Slaktsvinsfoder kg 242 1,23 298
Fodersäd, egenproducerat kg 0 0,00 0
Slaktsvinservice kr 1 4,01 4
Dödlighet (2 %) kr 404 1,5% 6
Diverse kostnader kr 1 39,00 39
     
     
     
     
  
   
  
SUMMA SÄRKOSTNADER 1  745
    
Byggnader, underhåll kr 1 800 0,8% 14
    0
   0
Ränta djurkapital kr 114 7% 8
Ränta rörelsekapital kr 62 7% 4
     
SUMMA SÄRKOSTNADER 2    771
    
Byggnader, avskr + ränta kr 0 8,3% 0
     
    0
Arbete tim 0,00 160,00 0
   




TB 1 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 1 62
TB 2 = INTÄKTER - SÄRKOSTNADER 2 35










NULÄGE Slaktsvin  
  
Antal levererade slaktsvin (st)  10 000  
Arbetsinsats (h)   1 500  
Smågrispris (kr/st)      300  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/slaktsvin 27 156 285 
    
Totalt TB 2    274 200     1 561 200     2 848 200   
    
    
Arbete slaktsvin 0,15 160    240 000       240 000        240 000   
    
Summa särkostnader 3    240 000       240 000        240 000   
    
Kvar till amortering och 
ränta 
     34 200     1 321 200     2 608 200   
 
NULÄGE Slaktsvin  
  
Antal levererade slaktsvin (st)  10 000  
Arbetsinsats (h)   1 500  
Smågrispris (kr/st)      350  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/slaktsvin -24 105 234 
    
Totalt TB 2 -   236 300    1 050 700     2 337 700   
    
    
Arbete slaktsvin 0,15 160    240 000       240 000        240 000   
    
Summa särkostnader 3    240 000       240 000        240 000   
    
Kvar till amortering och 
ränta 
-   476 300      810 700      2 097 700   
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NULÄGE Slaktsvin  
  
Antal levererade slaktsvin (st)  10 000  
Arbetsinsats (h)   1 500  
Smågrispris (kr/st)      400  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/slaktsvin -75 54 183 
    
Totalt TB 2 -   746 100      540 900      1 827 900   
    
    
Arbete slaktsvin 0,15 160    240 000       240 000        240 000   
    
Summa särkostnader 3    240 000       240 000        240 000   
    
Kvar till amortering och 
ränta 
-   986 100      300 900      1 587 900   
 






Antal levererade slaktsvin (st)  10 000  
Arbetsinsats (h)   1 500  
Smågrispris (kr/st)      326  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,40  
   
TB 2/slaktsvin 35  
   
Totalt TB 2    351 800     
   
   
Arbete slaktsvin 0,15 160    240 000     
   
Summa särkostnader 3    240 000     
   
Kvar till amortering och 
ränta 
   111 800     
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Utbyggnad av smågrisproduktion med nuvarande priser 2004-02-04 
  
Årsproduktion / sugga 22 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 9486  
Arbetsinsats (h) 7936  
Smågrispris (kr/st) 326  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,40  
   
TB 2/ sugga           774     
TB 2/slaktsvin            35     
   
Totalt TB 2    674 079     
   
   
Arbete suggor 14,8 160  1 041 920    
Arbete slaktsvin 0,15 160     227 664     
   
Summa särkostnader 3  1 269 584    
   
Kvar till amortering och ränta -   595 505    
   
 
Utbyggnad av smågrisproduktion med nuvarande priser 2004-02-04 
  
Årsproduktion / sugga 25 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 10780  
Arbetsinsats (h) 8983  
Smågrispris (kr/st) 326  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,40  
   
TB 2/ sugga 1 739  
TB 2/slaktsvin 35  
   
Totalt TB 2  1 144 339    
   
   
Arbete suggor 16,7 160  1 175 680    
Arbete slaktsvin 0,15 160    258 720     
   
Summa särkostnader 3  1 434 400    
   
Kvar till amortering och ränta -   290 061    
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Utbyggnad av smågrisproduktion med nuvarande priser 2004-02-04 
  
Årsproduktion / sugga 27 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 11642  
Arbetsinsats (h) 9740  
Smågrispris (kr/st) 326  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,40  
   
TB 2/ sugga 2 382  
TB 2/slaktsvin 35  
   
Totalt TB 2  1 457 773    
   
   
Arbete suggor 18,7 160  1 316 480    
Arbete slaktsvin 0,15 160    279 408     
   
Summa särkostnader 3  1 595 888    
   






Årsproduktion / sugga 22 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 9486  
Arbetsinsats (h) 7936  
Smågrispris (kr/st) 300  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 202 202 202 
TB 2/slaktsvin 27 156 285 
    
Totalt TB 2    348 876     1 569 724     2 790 573   
    
    
Arbete suggor 14,8 160  1 041 920    1 041 920     1 041 920   
Arbete slaktsvin 0,15 160    227 664       227 664        227 664   
    
Summa särkostnader 3   1 269 584    1 269 584     1 269 584   
    
Kvar till amortering och ränta -   920 708      300 140      1 520 989   
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Årsproduktion / sugga 25 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 10780  
Arbetsinsats (h) 8936  
Smågrispris (kr/st) 300  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 1 089 1 089 1 089 
TB 2/slaktsvin 27 156 285 
    
Totalt TB 2    774 686     2 162 072     3 549 458   
    
    
Arbete suggor 16,7 160  1 175 680    1 175 680     1 175 680   
Arbete slaktsvin 0,15 160    258 720       258 720        258 720   
    
Summa särkostnader 3  1 434 400    1 434 400     1 434 400   
    






Årsproduktion / sugga 27 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 11642  
Arbetsinsats (h) 9740  
Smågrispris (kr/st) 300  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 1 680 1 680 1 680 
TB 2/slaktsvin 27 156 285 
    
Totalt TB 2  1 058 551    2 556 877     4 055 202   
    
    
Arbete suggor 18,7 160  1 316 480    1 316 480     1 316 480   
Arbete slaktsvin 0,15 160    279 408       279 408        279 408   
    
Summa särkostnader 3  1 595 888    1 595 888     1 595 888   
    
Kvar till amortering och ränta -   537 337      960 989      2 459 314   
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Årsproduktion / sugga 22 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 9486  
Arbetsinsats (h) 7936  
Smågrispris (kr/st) 350  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 1 302 1 302 1 302 
TB 2/slaktsvin -24 105 234 
    
Totalt TB 2    348 616     1 569 464     2 790 312   
    
    
Arbete suggor 14,8 160  1 041 920    1 041 920     1 041 920   
Arbete slaktsvin 0,15 160    227 664       227 664        227 664   
    
Summa särkostnader 3  1 269 584    1 269 584     1 269 584   
    






Årsproduktion / sugga 25 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 10780  
Arbetsinsats (h) 8983  
Smågrispris (kr/st) 350  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 2 339 2 339 2 339 
TB 2/slaktsvin -24 105 234 
    
Totalt TB 2    774 367     2 161 753     3 549 139   
    
    
Arbete suggor 16,7 160  1 175 680    1 175 680     1 175 680   
Arbete slaktsvin 0,15 160    258 720       258 720        258 720   
    
Summa särkostnader 3  1 434 400    1 434 400     1 434 400   
    
Kvar till amortering och ränta -   660 033      727 353      2 114 739   
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Årsproduktion / sugga 27 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 11642  
Arbetsinsats (h) 9740  
Smågrispris (kr/st) 350  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 3 030 3 030 3 030 
TB 2/slaktsvin -24 105 234 
    
Totalt TB 2  1 058 227    2 556 553     4 054 878   
    
    
Arbete suggor 18,7 160   1 316 480   1 316 480     1 316 480   
Arbete slaktsvin 0,15 160    279 408       279 408        279 408   
    
Summa särkostnader 3  1 595 888    1 595 888     1 595 888   
    






Årsproduktion / sugga 22 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 9486  
Arbetsinsats (h) 7936  
Smågrispris (kr/st) 400  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 2 402 2 402 2 402 
TB 2/slaktsvin -75 54 183 
    
Totalt TB 2    349 020     1 569 868     2 790 716   
    
    
Arbete suggor 14,8 160   1 041 920   1 041 920     1 041 920   
Arbete slaktsvin 0,15 160    227 664       227 664        227 664   
    
Summa särkostnader 3  1 269 584    1 269 584     1 269 584   
    
Kvar till amortering och ränta -   920 564       300 284      1 521 132   
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Årsproduktion / sugga 25 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 10780  
Arbetsinsats (h) 8936  
Smågrispris (kr/st) 400  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 3 589 3 589 3 589 
TB 2/slaktsvin -75 54 183 
    
Totalt TB 2    774 803     2 162 189     3 549 575   
    
    
Arbete suggor 16,7 160  1 175 680    1 175 680     1 175 680   
Arbete slaktsvin 0,15 160    258 720       258 720        258 720   
    
Summa särkostnader 3  1 434 400    1 434 400     1 434 400   
    






Årsproduktion / sugga 27 st, dödlighet efter avvänjning 2%  
  
Antal suggor (st) 440  
Antal levererade slaktsvin (st) 11642  
Arbetsinsats (h) 9740  
Smågrispris (kr/st) 400  
  
 Slaktsvinsnotering (kr) 
 9,00 10,50 12,00 
    
TB 2/ sugga 4 380 4 380 4 380 
TB 2/slaktsvin -75 54 183 
    
Totalt TB 2  1 058 718    2 557 043     4 055 369   
    
Arbete suggor 18,7 160  1 316 480    1 316 480     1 316 480   
Arbete slaktsvin 0,15 160    279 408       279 408        279 408   
    
Summa särkostnader 3  1 595 888    1 595 888     1 595 888   
    
Kvar till amortering och ränta -   537 170      961 155      2 459 481   
 
